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異文化交流部門
1．学生派遣関連
1）派遣事業活動概要
・短期語学研修の整備および拡大
・学内派遣プログラムの整備と開発
・留学相談および事前指導（事前トレーニングを含む）
２）活動実繊（平成１４年度後期以降のものについて記載）
①平成１４年度
１１月
1２月
３月
②平成１５年度
８～９月
１０月
１１月
2～３月
③平成１６年度
６月
７月
８～９月
１０月
1１月
２月
３月
留学説明会（常三島地区のみ）
文科省短期留学推進制度締め切り
南イリノイ州立大学（ＳＩＵ）への語学派遣検討
ＵＷＳ短期語学研修派遣支援
ＵＷＳ交換留学生派遣支援（総合科学部３名）
ＵＷＳ短期語学研修派遣支援
SIU短期語学研修派遣支援
留学説明会（常三島地区のみ）
文科省短期留学推進制度締め切り
ＳＩＵ語学研修派遣支援
ＵＷＳ語学研修派遣支援
復旦大学語学研修打ち合わせ
留学説明会（常三島地区・蔵本地区）
オークランド大学交換留学生派遣支援（総合科学部１名）
ＵＷＳ短期語学研修派遣支援
SIU短期語学研修派遣支援
留学説明会（常三島地区・蔵本地区）
文科省短期留学推進制度締め切り
オー クランド大学EnglishLanguageAcademy視察
ＵＷＳ短期語学研修派遣支援
SIU短期語学研修派遣支援
カナダＢrock大学語学研修施設視察
歯学部テキサス大学短期派遣事前指導
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３）派遣実績
①【短期語学研修】
平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度
前期 後期 前期
UＷＳ短期研修 1５ ３ 1３
SIU短期研修
復旦大短期研修 ４ ０
＊１名研修開始後すぐに帰国
＊＊１名研修途中で帰国
②【協定校への派遣】
年度 派遣先 学部・研究科
F物hＵ 工学研究科
工学研究科
ＡＵ
エ学研究科
平成１４年度 人間・自然環境研究科
慶北 総科
総科
武漢 総科
エ学研究科
頂AＵ 工学研究科
エ学研究科
平成１５年度 ＡＵ エ学研究科
ＴＵ 栄養学研究科
武漢 総科
UＷＳ 総科
工学研究科
ＥＡＵ
エ学研究科
平成１６年度 慶北 人間・自然環境研究科
ＡＵ 総科
武漢 総科
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後期 前期 後期
１ 7＊ ５
２ ７ ６
1１★★
学科・専攻
センター
支援
電気電子工学専攻
エコシステムエ学専攻
機械エ学専攻
人間環境専攻
人間社会学科
人間社会学科
人間社会学科（２名）
電気電子工学専攻 あり
エコシステムエ学専攻 あり
光応用光学専攻 あり
機械工学専攻 あり
人間社会学科
人間社会学科（３名） あり
機能システムエ学専攻 あり
情報システム工学専攻 あり
人間環境専攻 あり
人間社会学科 あり
人間社会学科
:FloridaAtlanticUniv8
:Auclrl角ｎｄＵｎｉｖも
:TbxasUnjvら
:UniversityofWales,Swansea
４）相談実績
２００２年後期より相談活動を開始。
正確な人数は次年度よりデータを蓄績していく予定であるが､週あたり３～４名の学生が相談に
来ている。２００４年度後期からは相談に訪れた学生の要望に応じ、各学生に対し週に一回程度の相
談業務を展開している。
５）EnglishChatRoom
平成１６年度より、総合科学部と共催で「EnglishChatRoom」を月２回行っている。
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